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??????????????????
????
????????「??????」?「??????」????。
??????????????????????????。???? 、?? ???。
??????? 、 ? ?、
??? ??? ???、 ? ?? 。．?????????????? （ ） ?????
??????（ ?? ?、???〓?）?? ?、???????。???? ?? ?? （?? ） っ 。 ? ???? ?? 、 、 ??? ? ? （ ? ?
???????
（ ? ?
??????、???????????????）?????。??? ? ??????? ? 。
?????、??????????????????????
（ ? ?
?????、??????? 。 ?????、?? （ ）??? 、
（ ? ?
?? ???っ 〝 （ ）?。 ? 、? 、 っ?? ???? ? 。
???????????? 、 ?
??????? ? ? 。?? 。
??、?? ???????????
????? 、? 。????? っ ? 、 、、?? ?、?
?????????? ? ?
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??????????。??????????????、????? ??????????? 、 ?
（ ? ?
????っ? 。
?????????????「???????????。??
????? ??????? 、 ? っ?? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? っ???
?????????
?????????????（? ッ ー） ?
??、???? ? っ 。?? ? 、 「 」 、?? ?? ???? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? っ?? ?? 、 。?? ? 、?? ? 。
?????????????〓??????
?????。 「?? 」
（ ? ?
??。????????????????????????????
????????????????。??、「???????
???? ??っ? 。 ?っ??
（ ? ?
?? 」。 ? 。 、「 っ 」「? ???」、「 」 、「?っ? 」「 ? 」?? 。「 」 」 「 、?? ??? 」 ? 、「 ???????
（ ? ?
?」、「 」?? 。
????「????」????
???? ?? 。 ????? ? 。 ??? ??? ? 。? 〝?? ? っ 。
???????
????????????? ? ? 、 ?
?????????、??っ 。 ??? ?? っ 。 ??? っ??、 ? ???、 ??? ?? 。
????????????????? っ 。
??????? 。 「?????、
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（ ? ?
???????????」???????。??????????? 、? ?、????????、??? ? ?
（ ? ?
??、? ????????? ?っ 。
???????????っ?。???????????????
????? ? ー ッ ー
（ ? ）
?? っ っ 、 ??????? ??? （? ） 、?? 、? 、 ? ?
（ ? ）
?? ? 。?? ?? 、??〓?? っ 。 、?? ? 、
（ ? ）
っ ? 。
???????、????????? 、
????? っ （ っ ）。?? 。? 。 、?? ??? 、 ?
（ ? ）
?、 ? ? ? ? 。?? ?? 。?? ? 。 、?? っ ? 、
（ ? ）
?? ? 、 。?? ? 、「
（ ? ）
?? ? ??、 」?っ 。?? っ 。
?????????????????、??????????
??。???????????????????っ?。?????? ? ?????????? 、「 ? ? 」?? ?? ??? 。 、「? ? ? 」 、 「
（ ? ）
??」 ?? っ 。 ??っ?? ??、 っ
（ ? ）
?、? ? 。
?????????????????っ?。???????。
???? ? 、「? ? 」「?」? ??、 。 、
（ ? ）
?? ? っ 。 ??? ? っ 。?? ? ?。 ?っ 、?? ??? ? っ 。
??????????????????? ?
????? ? 、 ? 〝?、 ? ? ???、? っ 。 「?? ? 」?? 。?? 、? ? ? 、?? ? 「 、 ? 」?? 、「 、?? ? 」 っ 、? 、
（ ? ）
?? ? ? 。
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????????
???????、??????????、???????、?
??????、???????、???????、???????? ? ?????? ? っ ?。 ?ッ?ー???、?? ? ????????っ??? ? ? 。
????????? ? 、 ?
??????、?、「?? 」、「?? ?? ? ? ? 、?? ? ? 」、「（? ） ? ? ? ? ? （ ）?? 」 。
???????（??） ?????っ 。
???「? ? 」 ?。?? 、 、?? ? 。?? ? 。?? ?（ ） 、 ）?? ? （ ）?? 、? 。 、????? 、?? 、????? 、「 っ 」
（ ? ）
?? 。
??????????????????。?? ??????、
??????? ?
っ????、?????????????????????????、「???? ?っ?? ?
（ ? ）
??」 ? っ 。
????????????（???）???????????
????? ェッ? 、??????? 、 、 ??「?? ?」? 、「 ?? ?
（ ? ）
?? ?? ? 。 ? 、〝?? ????、 、??? 。 ?? ? 。
?????、???????? 、 ?
?????っ ? 。?? ? 、 、
（ ? ）
???っ? ??? 。 、?? ??????? 。?? 。?? ?? ? 、?? ? っ ? 、 、 、?? ? 。?? ? っ 、 っ 。
（ ? ）
?（ ? ） 。
??????????????????、?? ?????
????? 。 、?? 、?? 。?? ??、 ? っ 。
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???????????????、?????????????? 、 ????? 、 ? ????? （?? ? 、 、? 、?? 、 ） ? っ 。 ????? ? ?? ??。 ? 「 ?
（ ? ）
?? ? 」??「 」 。?? 、? ? 、?? ?? 、 ? っ?? ?? っ ? 。
???????????????。?? ?????? ????????????
??、?? 。?? ? ? 、?? ???、?? ? ?
（ ? ）
????。
????????????? ? 。
????? 「 」?。 、 ??? ? 、 、
（ ? ）
?? っ?。
???????????? 、 、
?????、 ?? ???? 。 、 ???? ?? ? 、 っ?、 ?
??????????。????????????、??????? 、 、 ? 、??????っ???? ?????????。?????? ??? ?? 、 、 。?? ? 、?? ? っ 、?? ??? ? 、 〜? ー
（ ? ）
?? ? 。?? ? 、 〜 〜?、 〜?? ?、
（ ? ）
?? ?? っ?。
?????????????
?????????????????????????。??
???????ー 。 ???? 、 ? 、?? ??????、?? ェッ 。?? ?（ ） 。 （ ）?、 ? （ ） 。?? ????。 ェッ ? 、 っ???? ? 。 っ ? ?
（ ? ）
ぅ? ? ? 。
???????????????、??
???? 。 （ ）?? 、
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?????、????????????っ?。???「?????? ??????????ヶ 、 ? ? ? っ?」、 「 ? ? ??っ?」、「?? ?? 」??っ?。??? 、 ????????? 、? ? （ ー ）、
（ ? ）
?? ?? 。
??????（?????）???っ??、?ー???????
???? 。 、 ??? っ? ? 。?? っ?? 。?? ??? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? ? 。?? ? ? 。
????????＝???????
????????????????ッ?ー?? 。 ?
??????? ? 。 「 ??? っ 」 。?? 、 。?? ?? ? 。??っ ?、 、 っ ?
（ ? ）
?? ? 。 っ?? ?。
?????????????????????。??????
??????????????っ?。?????????????? 、 、 ? ? ?????????、?? ? っ 、?? ?? ???。?? ッ?ョ? 、???? ? っ 、
（ ? ）
?? 。 。?? ? ?、????? ? 、
（ ? ）
?? ?? 。?? ? 、 ? ? 。
?????????????????? 、
（ ? ）
????? 。?? 。 ? っ ??? ??? ? ? ?? 、?? ? ? ー 。?? ? ? 「 」?? 。 ?っ?? ?。
??????????????????????
??。?? 。? ー 、?? ? 、?? ??? ? 。 、?? ?? 、 ? 、?? ?? 、 ? っ ??? ???? 、? ー 、 ー
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???????????????????、?????????
（ ? ）
?? 。 ? 、?? ???、???? っ? 。
?????????
????????????????????。???????
??????? ?? 、?? 。 「 ??????、???? ? 」 。?? ?? ??、????
（ ? ）
?? ? っ 。
???????????????????????、????
????? ャ っ 、?? 、「 」 ? ? 。?? ??? 、
（ ? ）
?? ?。
?????????????? っ 、
??????? 、?? 、?? 、 、 、?? ? ? ? っ?? 。?? ?。?? 、? ???、 ? 。?? ? 、 ?
（ ? ）
?? ? 。
???????????????????? 。
?????????、????????????????????、??????? 。 ???????? ? っ? 、?? ? ? ????????????
（ ? ）
?? 。?? 。
???????、??????????????ャ?????
?、???? ー
（ ? ）
??。? ー ?ュー? ー?? ?? ?、 。?ー? ー? ッ 、 ャ ッ
（ ? ）
??????ー ッ 。?? 、 ? っ 。
????????????? ? ??。?
??? ??? ????? っ 、?? 、?? ?? 、 ? 。 ??? ?、 、?????????????? っ 。?????? 。?? ??、（ ? ）? ? 。???????、????ョ??ー???、????????、
???? ? ? 。???、???? ? 、? 〝
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???????????????????っ??????????? 。 ィ??????? ??? ????????、? ?????????? ? ? 、 、?? ? 、 っ
（ ? ）
?? ?? っ 。
（ ? ）
?ー ー ッ 。
????????????????っ???。????ャ??
????? 、 、?? っ 。 、?? っ?。? ???? 。?? ? 。?? ?? っ 、 ??? ? 、 。?? ?、 。
（ ? ）
?? ? 。
??????????????、??????
???? ? 。「 ? ? 」 。?? 、? ッ?? ??? 、?? ? っ 、
（ ? ）
??っ ?? 。
??????????? 。 ???
????? 、 、?? ? 、 っ?? ?? 。 ??? ? ?? 。
????????っ?????????「??????」????? っ 、 ? ? ?????? 「 」????? 。 ????? ?? ??。
????????????????、????ッ??????。
???? 。 ッ ー ??????? っ 。?? ??? 。 〝 、
（ ? ）
?? っ 。
?????????、 ??????? ?、
????ャ? 。 、????? ャ ? 。?? ????。??? ? っ 、 ? ??? ??、 ? ??? ? ? 。??? 。 っ
（ ? ）
??。 、????? っ 。
????????
????????????????????? っ
?????。
??????????? 。
???? ??、 ? 、??ー?? ????。
????????? 、 っ
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??、???????????????????????????? ???、 ?????、 ー ー ー ー っ ?????? ?? ?っ 、?????? 。?? 「 」 、?? ? っ 、?? ? ??????。 ?????? 「 」
（ ? ）
??
????????????????????????????
??。?? ー ッ 、?? ? ??。 ?? ェー?? ??? 。
?????????????? 、??
????? 。 ?????? ? （
（ ? ）
?? っ ）。 ?? 、?? ? ??? 。 、?? ? ? 、〝 ー ッ ???、 ? っ 。?? ? 、〝?? ? ? 、 っ
（ ? ）
?? ?。
?????????????????????????っ?。
??????? ?
??????????。
???????????????、????????????
??。?????????っ??????????????。??? ? ???????????????? ?? （??? っ ）、 。?? 、 ー ッ?? ? 。「? ?? 」 、「 ?」
（ ? ）
???。? ? ???、 。
??????
??????????????????っ??、
?????。? っ 、 ??? ? ー?? ー?? っ?。??? ???? 、????? （ ） 、 「 」っ? 。
（ ? ）
??? ー 。
???????????? ー っ 、 ?
??????? ? 、?? 、〝 ー （ ?） 。?? ??? ?
（ ? ） ?
????? ? 、?? ??
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（ ? ）
???????????、?????????っ?。??????? 、 ? ー ? ??? ?。
????????????ー?、????ュ????。???
???? ??? ェ 、? ? 〜?? ?? 、?? 。? ? ? ????? ?? 、 ??????? 。?? 。?? っ?。 ?? 、??、? （ ） 、
（ ? ）
?? ? ュー
??????????????、?????????? 、
????? っ??? 、 ? ょ 、?? ??? ? 。?? ?? ?、
（ ? ）
?? ? 、?
????ー?ッ?????、??? （ ?ェ
ー）?? 。 ー ー ー??ィッ? 、 、?? ?? ??? 。??、 ー?ッ?? ?、?? ?? 、?? ?? ?? 、 ー ッ
（ ? ）
?? ??? 。 ー
ー??ー????、?????????????????。????? ? ?、????????? ? 。
????????
??『???」??????????）?????、??「?
???」??? ??????????? 。?? ?????? 「 」「???? 、? ャ っ っ 。?? ? ? 」「 ?
（ ? ）
?? 。? ??? 、 ャ 〝 ャ?? ?? 、 ? ????? ?。
『???』????????????? 、??? ?
????? ? 。 。「?? っ ???? っ ? っ?? ????? 」、「?? 。 ?
（ ? ）
?」。 ??? ? ? 。
??? ??「?????? ???」 、 ??
??????? 、?? ?? ?、?? っ 、?? 、 ?
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（ ? ）
??、???????????????????。『???』??? ? 、???????? ??、??????????????????っ 。
??????????????っ?。???????????
????? っ 。 、?? ? ?、?? ? 。 、「? ? 、?? ??????? 、
（ ? ）
??」 ? っ 。
???????????? っ 。 ?
?????? 「 」?、 ? ?、 ー 「?? ??? 」?? 、 「 」
（ ? ）
?、「 ? 」 っ?? ??? 、 っ?。 。
???????????????
??????????????「???』???。?????
??????? ? ? 、
（ ? ）
?ー ー 〝 ?? 。??? ????? 、?? ? 、?? ? ??? ?? ?。〝 ?
???????、〝????????????????????
（ ? ）
?? ?? 。
???????????????????、????????
???? ?っ?。??? 「?」 ????っ???? ???? ????? ? 〝
（ ? ）
? ? 。
??? ????? ??
????? 。 ??? ? ??? っ 。?? ? ???? ?? 。 ??? ? 、
（ ? ）
?? ? ょ 、 。
????『???』???? ????????
??、?? ????? ?。 、 、?? ?? 、 ? 、?? ? ?。?? ? ? 、 。?? ? 『 」 『 』 っ 、 『?」 ?? っ 。
????????????、??????????
????????????????? （ ?? 〜
?）???。???? ? ） ? ?。 、 、
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??????????????????????????????? ?????????????????????、??????????????????
（ ? ）
?? ? 。?? ? ? 「 、
（ ? ）
?? ?」 ? ???。
?????『?????』????????????????
??、? 〜? ）??。 ? ?「
（ ? ）
?? ?? 」 。 ??? （? ー ? ）?、 ???っ ? ? ? 、?? ?
（ ? ）
?? ? 。
?????????????? ? ?
????、?? ? ? 。 ??? ? ? っ 。?? ??? 。
??????? （?? 〜???
?）???。 ??? ? 、?? 、??? ? 「 、?? ?? 、?? ? ? 、〓
（ ? ）
?」 ?? 。 。
?????????「??
???????
???????????」、「????????????????
（ ? ）
?? ??? 」??????。????? ?????? 。?? ? 、 ? 〓?? 』? 。 っ 。
???????????????????、????????
????? 、 。?? 、 っ ????? ??。?? ??? 、 ???? ? ?っ 。?? ?ー ??? っ?。 ー?? ? ? 、??、 ? ? 。???（? ） ??? ? 、 ? 、
（ ? ）
?? ? 。 。
????????????????????????????
????? ） 、?? ? 。?? 。 ? 、?? ?? 、 ょ?? 。 、 。
???????????????
????、???????????????????????
??????? 『 ?』 ? ?? 。
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????「????」????「??????????????」、「 ? ?????? ? 」??っ?、??? ?? 。
????????????????????????????
?。??? 、 、 ???（?? ）????? ? ? 、 、ー? 。 「 ?? 」 「 ? 」（?? ? 。 ?「? ???? 」（ ）、「 」（? ?）? っ ?。??? ? ?。
?????????????? ????????
?。?????。 ? 。『 』?? ??っ? っ っ 。
??????? ??。?? 「 」。
ょっ??? ? ? ? ?「?????」? 。?? ? 、 。??? ? 。 「 」（?） 、 。
???????????????? ） 「 ?」
?????、??? 、 、??。? 「? 」??「 、?? 」 。
???????っ?。??????????????????????。?????
??????????「??????」??????（???）。?? 「 」 ? ??、「??」???「 （? ）」?? 。 「 ? ???????」??っ???? ? 、 ー?「 」 「 。「 」 「? 」 ?（? ?）、 ?? ? ??? 。「??」 ? っ 。
??????「????」?「?????」 、
???? ? ー?ー ??ー ャ ? ?、っ? ?? 。 ???、? ? 。 っ 。
????『???』 ? ?っ? 。
?????? ? 、?? ?? ? 「 」??（ ）。 （ ） ? 「?? ? ?」?、 （ ）?? ? 」 。 ??? ?ー? 。
????ー???????????????? 。
?ー??????????????、???????????
?????? ? ????、 ??????? 。????? ? ???? ?、? ???? ?????????
?????????????????????????????????? ???????????。
?????????????????????????????
???????、?????????????????????。???? ? ??????? ） っ 。 ?????????、 ? 。 ? 。
???????????????? っ 。
??? 、 、????? っ っ 。??? ? 、??? ? ? ???? 。 ?
?ー???????? ー ??
???』、 『 』 。
?????????、???????????? ???。?? 。
?ー???? 、 「???
????」?「????????????????」??????? ? ? 、 ??????????? ????????????????? 。?? ? 、?? ? 、〝???? 〝??? （ ）。?? ? 。
『???』??????????っ??、???（
?????????、 っ 。?? ?? 、「
???????????????」????。??????????っ 。 ????っ????「??????? ??? 」 、「 っ?? ? 「 」 ??? ? っ 。
????????????????????????????
??。?????? ? っ? 〝???????? ??? 、?? ??? 。 、?? ????? ? ?? ???。??????????? っ 、
（ ? ）
??、 っ
????
?????、??????????????????????
??????? 、 。?? ??、???? ??? ? ュー っ 。?? ? っ??? 。 ??? ??っ?。 ??? 、 、??? ?〝 ? 。
?????????????? ? っ 。
??????? 。?? っ 、
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? ? 。
????????????????、????????、??
???????????????????。〔 ? 〕（?? ?）?（????）?（?）?（?）?（?）（?）?（?）?（?）?（?）?（?）（?）?（ ?（ ） （?）?（?） ）?? ???? ???』＝『??
????????????????、?????）?〓????〜??、??、??〜??、??、?? 、 ?〜?、?? ? ? ??? ? ????????????????〜 、 〜 、 〜 、 〜 、 〜 。
（??????? ? ? ?? 』 ??）?
〜??、 ??『 』 （ 『 ??『??? ? 。
（????）?（?） （?） （?）?（ ） （ ） （ ）?（? （?）?（?）?（?）（ ） ）（?）?? 『 ? 』 、 ?〜 、?
???????? 、??〜 、 、 ?〜 ? 〜 、 〜 、? 〜?? 〜 、 、 、?
（???????? ? ? ? ?
? ? ? 。
（??? ??（?）???『????? 』 ? 〜 ?。 ッ ー
????????? ? っ ? ?（????? ??? ? ? ? ???? っ （ ? ? ）。
（?）???『 ? ?』 、 『?
（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）
? 。
??『??????』????、????????』????。（?）（?）（?）（?）???『?????』???、???〜?、??「 ??〜??。??『?? ? 』 〜 、 ?『 ???』?
? ? ? 。
??〓?????』??????????????????
??』 ?。
??〓 ???」?〓 、 『???? 』? ? ? ? ???『 ? ? 』 ? ???、 〓
???』??????
??〓 ? 』 ? 、 『 』
? 。
??『 ????』? 〜 。
?????『? ? ョ ー 』 （?????、???）??? 「? ? ? ???? ） 。
「??????」「『? ?』 ）。??『? ?』? ? ? ?
????』 ?〜 〜 〜、??。
??『 ? ??』 ?、 ? 』 。??『???? 』 〓? 〜? 、 〓 』
〜??。『 ? ? 。??????っ 。
?????? 』 、 『 』『????? ?』 ? ? ）? ? 。???? 』 、「
?』????）。
??〓 』 〜 、 『 』（?????? ?????、「??? ?? ? ??? ?? ? ? ） 。????????』 ??〜 、 『 』
〜??、「???????????? ?? ??
??『 』 〜 〜 、 ????〜??。
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r中村屋J第2号表紙（1929．4．18発行）
ロシア語表記である。
商標が措かれている。
（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）
???????????????????????????
? 。（?）???「????〓??〜?、???〜??。（?）??? ? 「? 」?（?????、?????）????〜?、 。????????』 〜 、 。????? ??
??〜??。
??? 「 」（?????????????? 〜 。「?? 」（「 』??）。??? ? 、 ） 。????「
????????? ? ?????????????????? ? 。
「???? 」 （ 、
??? ）??。
????「 」（『 】 ?）。???? ? 「 （ 、
?????）、 ????????????? ）、 「?」? 。
??????
? 。
??? 「 」 」（「
??? 、? ? ） ッ ー ー????? ?? ? ??? 。??? 、 ???。 ? っ 、 、??? 、 、 。??? 〝 「 」「 」??? 、 「 ?」 ?「
??????」「????????????????????」?????。? ??、 っ 、??? っ ? ???っ 。（「??? 』 ? ????????? ）
（?）?「??????????????????????????「?
?????」（ ?
（?）? ? ? 、 ）
??、 ? 」 〜? 。
（?） 〜 〜 、 。（?）???〓?????」?? 、 「 〜 。（?）? ?〓 ? 』? ?? 」 ?〔??〕 ? ?? ? ー ー ャー 、
??????????????????????っ?。????????? 。
